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➨ 2 ❶  
ㄽᩥ㸸ࠕ་⒪㈝ࡢ㈈※ㄪ㐩࡟㛵ࡍࡿศᯒࠖࠗ 㥴Ἑྎ⤒῭ㄽ㞟࠘➨ 16 ᕳࠊ➨ 1 ྕࠊ
2006 ᖺ 9 ᭶ࠊ19-31 ࣮࣌ࢪࠋ  
➨ 3 ❶  
ㄽᩥ㸸ࠕ⤌ྜ⟶ᤸ೺ᗣಖ㝤ࡢಖ㝤ᩱ⋡Ỵᐃ࡟㛵ࡍࡿศᯒࠖࠗ ཌ⏕ࡢᣦᶆ࠘➨ 55 ᕳࠊ
➨ 13 ྕࠊ2008 ᖺ 11 ᭶ࠊ38-42 ࣮࣌ࢪࠋ  
➨ 5 ❶  
ㄽ 㸸ᩥࠕ⤌ྜ⟶ᤸ೺ᗣಖ㝤ࡢಖ㝤ᩱ⋡࡜ຍධ⪅ࡢཷデ⾜ື࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠗཌ⏕ࡢᣦᶆ࠘
➨ 58 ᕳࠊ➨ 2 ྕࠊ2011 ᖺ 2 ᭶ࠊ31-36 ࣮࣌ࢪࠋ  
➨ 6 ❶  
ㄽᩥ㸸ࠕࣇࣜࢡࢩࣙࣥࣔࢹࣝ࡟ࡼࡿᑠඣ⛉ࢆᶆᴶࡍࡿ୍⯡⑓㝔ᩘࡢศᯒࠖࠗ ཌ⏕ࡢ
ᣦᶆ࠘➨ 53 ᕳࠊ➨ 4 ྕࠊ2006 ᖺ 4 ᭶ࠊ32-36 ࣮࣌ࢪࠋ  
➨ 7 ❶  
ㄽᩥ㸸ࠕHLM ࡟ࡼࡿ೺ᗣ࡜་⒪࡟ࡘ࠸࡚ࡢศᯒࠖࠗ 㥴Ἑྎ⤒῭ㄽ㞟࠘➨ 21 ᕳࠊ➨
1 ྕࠊ2011 ᖺ 9 ᭶ࠊ35-48 ࣮࣌ࢪࠋ  
➨ 8 ❶  
ሗ࿌㸸ࠕᢏ⾡㐍Ṍ⋡࡟ཬࡰࡍ೺ᗣ࡜ᩍ⫱ࡢຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚̿HLM ࡟ࡼࡿ㒔㐨ᗓ┴ࢹ
࣮ࢱࡢศᯒ̿ࠖ᪥ᮏ⤒῭ᨻ⟇Ꮫ఍➨ 68 ᅇ඲ᅜ኱఍ࠊ㥖⃝኱Ꮫࠊ2011 ᖺ 5
᭶ࠋ  
